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A N N U A L R E P O R T
OF T H E
Municipal Officers
OF T H E
T O W N  O F P O L A N D ,
For the Year Ending Feb. 24,
Y k c h i p m a n  p r i n t e r y ,
Po l a n d , M a i n E .
1902.
T O W N  O FFIC E R S.
Clerk and Treasurer,
F . A. P U L S IF E R .
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor,
F . B. SH A C K FO RD ,
F O R R E S T  W A L K E R , F. A. P IT T S.
T ow n Agent,
F. B, SH A C K FO R D .
GEO. E . STO N E,
School Committee,
C. E . ST O R E R , Chairman,
A. L. CH IPM AN .
Superintendent,
CH AS. L. P U L S IF E R .
Collector and Constable,
ISA A C  P. D A V IS.
Road Commissioner,
H . W, TH U RLO W .
Auditor,
W. W. M cCANN.
Board of Health,
M. C. D A V IS, Secretary,
C. E. H A S K E L L , J .  G. D A V IS.
R E P O R T  OF
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.
The Anuual Report of the Town Officers of Poland for the 
year ending February 24, 1902 is herewith submitted.
V A L U A T IO N .
Real Estate, resident,
Real Estate, non-resident,
Total Valuation of Real Estate, 
Personal Estate, resident,
Personal Estate, non-resident,
Total Valuation of Personal Estate,
Total Valuation,
^442,918.
101,722.
------------ ^544,640
$78,216.
20,987.
------------  99,203
$643,843
V a l u a t io n  o f  P e r s o n a l  P r o p e r t y .
No. Av. value. Total value.
Horses, 5 3 4 #43-38 #23,167
Colts, 3 to 4 years old, 16 50.62 810
Colts, 2 to 3 years old, 13 37.30 485
Colts, under 2 years old, 12 23.75 285
Cows, 6 39 22.04 14,086
Oxen, 12 49-58 595
Three years old, 177 17.95 3,168
Two years old, 229 1 3 - 8 5 3,172
One year old, 203 7 .2 2 1,467
Sheep, 386 2.54 983
Swine, 154 5-47 734
Total, # 4 8 ,9 5 2
Bank Stock, shares 53, value, # 5 3 0 °
Money at Interest, 2700
Stock in Trade, 9900
L ogs and Lum ber, 4325
Bicycles, 25 281
4
Carriages, 38 2505
Musical Instruments, 61 2040
Furniture, 10200
M aterials in Stock, 13000
Amt. of Live Stock brought forward, 48952
Total amount of Personal P r o p e r t y , -----------$99,203
R A T E  OF T A X A T I O N .
$22.40 on $1000. Poll tax, $2.00
No. of Polls taxed, 433. No. of Polls not taxed, 49.
Collectors Commission, .015 on One dollar.
Inventory and Valuation of the Polls and Estates
liable to be taxed in the Town of Poland for the year 
A. D. 1901. Together with the taxes
assessed on same.
--------- w
Name of Taxpayer and Description of
Property.
2 following a name indicates Poll Tax.
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Archibald, Moses Hiers of, $ 1850 $428 $ 5 1 •02
Homestead, $1800
Partridge lot, 50
Archibald, Ernest, 2 ■ 2.00
Austin, Frank T. 2 Homestead 700 700 95 19.80
Adams, M ary Homestead 350 350 7.84
Adams, Enoch 2 52 3.16
Allen, Mrs. Lois Homestead 100 100 2.24
Auger, L . T. 2 ” 600% I coo 439 34.24
Pulsifer lot 400
Austin, C. D. ” 700 700 144 20.90
Adams, Sanford 2 25 2.56
Allen, Daniel T. 2 48 3.08
Allen, T. J .  2 2.00
Austin, C. K . 2 H omestead 100 too 4.24
Atkins, E . E . 2 2.00
Arlin, Norman 2 2.00
Anderson, J .  B. 2 2.00
«•
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Bailey Bros., Store and lot $1100 $2900 $2500 #120.96
Grist and stave m ill 900
W ight lot and store house 300
Blacksmith shop 100
N. W alker house 500
Bailey, Moses 2 Homestead 650 700 80 19.48
Bailey and Cobb lot 50
Bailey, D. W. 2 I25 4.80
Bailey, C. W. 2 Homestead 800 800 291 26.44
Bailey, E . A. 200 200 4.48
Blair, L . C. &  F . M. 2 ” 1600 1600 233 45.06
Blair, Wm. E . 2 700 700 86 19.60
Brown, H. J .  2 ” 2000 3 100 788 89.10
Jackson lot 100
K night place 850
Haggett lot I5°
Blair, Geo. W. 2 14 2.32
Brown, Daniel 2 Homestead 700 700 168 21.44
Brown, Joseph Cushman lot 450 450 10.08
Brown, M elville 2 Homestead 750 750 193 23.12
Brown, Joseph L. ” 2000 2000 353 52.70
Brown, Ezra P. 2 2.00
Brown, Charles H. 2 ” 400 400 45 11.96
Bragdon, Augustus ” 50 50 1 . 12
Bragdon, Dennis 2 ” 3° ° 400 75 12.64
Chas. Thurlow lot 100
Bragdon, Fred 2 2.00
Berry, Freeman 2 Homestead 150 190 104 8.58
McDonald lot 40
Berry, Jno. Heirs of Hou.se and land 50 50 1,12
Briggs, Mrs. Eliza E . Homestead 1000 5325 125 122.08
Old farm 700
Steam m ill and lot 2500
Dunn house and lot 250
Corson place 300
Smith shop 100
Chandler lot 20
Shop and lot near town hall 50
McDonald place 380
Z. Briggs place 25
Briggs, John S. 2 150 5.36
Briggs &  Jew ett 50 1 . 12
Berry, J .  C. Homestead 1000 1000 70 23.96
Berry, Eugene 2
1
2.00
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2 following a name indicates Poll Tax.
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Boothby Wm. 2 $2.00
Boothby, J .  W. 2 Homestead $500 #55° 112 5 17.12
Rowe lot 50
Brackett, Sew all ” 500 500 20 11.64
Bryant, L lew ellyn  2 ” 300 450 64 I3-52
Ezra V errill lot 50
Owen Bryant place 100
Bonney, I. E . 67 1.50
Bonney, Herman 2 2.00
Bonney, George 2 25 2.56
Burnham, Albert Homestead 2000 2000 328 52.14
Brown, Hannah P. ” 700 700 240 21.06
Brown, Charles E. 2 2.00
Bunker, A. R . 2 ” 700 700 153 21. IO
Bicknell, J .  B. 2 2.00
Berry, A. R . 2 - ” 700 700 78 19.42
Bubier, Isaac 2 ” 200 200 38 7-32
Bragg, Mrs. Annie ” 400 400 8.96
Bird, Horace H. 2 20 2.44
Bailey, F . E . 2 2.00
Brown, Samuel 2 2.00
Boody , F . H. 2 2.00
Brooks, C. L. 2 5 2 3.16
Brown, Forrest E . 2 2.00
Bubier, Fred 2 •k. 2.00
Burbey, J .  H. 2 2.00
Butler, Charles 2 2.00
Barton, Wm. 2 2.00
Brackett, J .  G. 2 4-36
Billington, F . H. 2 40 2.90
Brown, Arthur C. 2 2.00
Blair, Mont 2 2.00
Berry, Lewis 2 2.00
Chipman, C. W. 2 Homestead 550 650 143 19.76
Part of old farm 100
Carpenter, Chas. 2 Homestead 650 650 85 18.46
Cheney, C. J ,  ” 1500 1500 65 35-06
Chipman, E . W. 2 500 500 72 14.82
Currier, F . E . 2 950 1100 95 28.76
Atkins or Grover lot 150
Carpenter, Mrs. John Homestead 500 500 11.20
Carpenter, Sam uel ” 650 650 57 15.84
Coloiny, W alter 2 40 2.9O
Name of Taxpayer and Description of
Property.
2 following a name indicates Poll Tax.
) >
Homestead
n
> >
))
Colomy, Jam es A. 2 Homestead 
Fisher lot 
Carpenter, B. A. 2 
Carpenter, Mrs E. A.
Bowley place 
Curtis, Frank E . 2 
Cole, Edward C.
Goodhue lot 
Plains ”
Cole, D. E. 2 
Cole, Mrs. Alice 
Cole, Wm. E . 2 
Cole, Isaac 2 
Chipman. C. E. 2
Dot No. 7, Range 2 
Chipman, J .  I. 2 Homestead 
Part of lot No. 7, Range 2 
Sm ith lot
Chipman, J .  C. G. 2 
Chipman, Geo. E . 2 Homestead 
Chipman, A. F . 2 
Cobb, A. B. 2 
Cobb, B. F . 2 
Cobb, Guy 2 
Cobb, B. L . 2 
Cobb, Thomas S. 2 
Cobb, N, T. 2 
Carsley, Arsenith 
Pulsifer lot
Chaplin, Wm., heirs of 
Chaplin, John 2
Chaplin, Almon 2 Homestead 
Cobb, Ivory 2 
Cole, C. A. 2
Chamberlain, John F. ”  
Chamberlain, Win. M. 2 
Colley, Geo. 2
Cofferin, J .  M. Homestead 
Colly, Albert 2 
Cobb, John 2 
Carter, W alter E. 2 
C lark ,R alph  2 
Cheuelle, Frank 2 
Corson, Lewis 2
>)
J )
) )
))
J)
u
350
700
xoj
aJ4—>o
$110 0 $1200>1 $14 1 $32.04
IOO
«
6 3
3-42
200 500ll 11.20
300 u
2.00
650 900 42 23.10
200
50
20 2.44
700 7 oo 15.68
71 3.60
150 150 58 6.66
1500 1700 430 49.72200
665 700 189 21.92
25
10
2.00
600 600 235 20.46
650 650 143 19.76
9° ° 900 128 25.02
2900 2900 369 75.22
2.00
50 3.121000 1000 67 25.90
100 IOO 30 5.08200 250 5.60
5°
200 200 4.48
25 2.56
5 0 5° 20 3.56
350
700
25
2.00
2.00 
7.84
2.00
2.00 
15-68
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00 
2.56
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Chipman, A. L. 2 $2 00
Castner, Frank 2 2.00
Cobb, Charles 2 #rooo #153 27.82Cole, Mrs. Nellie, Murry place 200 200 4.48
Clark, C. D. 2 2.00
Chase, Hortense Homestead 500 5 00 200 15.68
Chick, J .  H. 2 50 50 IO 3-34Crooker, R. J .  2 ” 400 425 11.52
L. T. Brown lot 25
Crooker, R. J .  Jr . 2 39 2.88Cash, W. R . C. 2 2.00
Cash, W. C. 2 2.00
Chipman, W alter 2 2.00
Colomy, Fred 2 2.00
Currier, John 2 . 2.00
Cole, Perley 2 2.00
Churchill, W illiam  2 2.00
Chaffin, Laforrest 2 2.00
Chase, Horace 2 2.00
Dunn, John hand 200 200 25 5.04
Dunn, R. Bruce Homestead 600 600 13.44
Dunn, J .  D. ” 1000 I IOO 2562 84.02
M illiken lot TOO J  *
Dunn, Reuben ” 750 750 146 20.06
Dunn, J . W. 2 ” 750 750 1 16 21.40
Dunn. C. W. 2 1975 2000 257 52.56
Plains lot 25
Davis Mrs. M. C. 250 250 5.60
Davis, M. C. 2 52 3.16
Davis, Geo. F ., heirs of ” 700 800 15 18.26
Wood lot IOO r
Davis, John G. Homestead 2000 2050 256 52.66
Carpenter lot 50
Davis, I. P. 2 4° 2.90
Davis, Mrs. Rebecca ” 375 375 8.40
Davis, Lucius 400 20 9.40
Davis, S. M. 2 ” 700 800 67 21.42
E . Record lot 100
Dyer, Orin G. 2 ” 1500 2260 246 58.14
New house and barn 350
Swamp lot 10 V-
Chesley lot 400 *
#
9Name of Taxpayer and Description of
Property.
2 following a name indicates Poll Tax.
Dudley, E . L. 2 Homestead 1000 
Gerry field 150
Dunn lot 75
Dudley, Mrs, E llen  E. ”  600
% Daniel Orr lot 50
Dennen, W. W. 2
Dennen, Charles E. 2 Stable 200
Durgin, A. E* 2 Homestead 550 
Durgin, E . E. 2 ” 600
Daicy, Sidney 2 ”  1400
Childs lot 100
Damon lot 300
Doughty, J ,  A. 2 ”  700
Jordan, lot 200
Swamp lot 100
Disosca, Harriet ”  1400
XA  Daniel Holland lot 200
Dennen, W. W. Jr . 2 
Dyer, George 2 
Dayley, F. A. 2 
Dayley, Fred 2 
Dunn, Roy B. 2
Emerson, Agnes Homestead 200
Everett, Mrs. J , W.
Part of J .  M. Everett place 400 
Everett, F . O. 2 Homestead 500
Everett, Charles ”  800
Everett, David R. ”  1700
Pasture lot 150
Everett R. J .  2
Em ery, Charles ” 450
Adkins place 200
Em ery, John 2 
Em ery, F. O. 2
Em ery, Edw in 2 ”  noo
Em ery, Jas., heirs of ”  150
Em ery, A. B. Homestead 900
Morton lot 50
Edwards, Eeander 2 >f 450
Edwards, John 2
Edwards, Jonas ”  700
Mabry lot 200
Dana Dunn lot 50
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1 # 1 2 2 5 $98 1 $31-64
6 5 0 4 2 1 5 - 5 0
1 2 2 4 . 7 2
2 0 0 9° 8 . 5 0
5 5 0 1 5 9 1 7 . 8 8
6 0 0 1 7 3 1 9 - 3 0
1 8 0 0 2 0 3 4 6 . 8 6
1 0 0 0 2 8 4 3 0 - 7 6
1 6 0 0
5 0 3 6 - 9 6
2 . 0 0
■
5 0 3 . 1 2
2 . 0 0
2 . 0 0
A 2 . 0 0
2 0 0 4 . 4 8
4°o 8 . 9 6
5 0 0 1 3 . 2 0
8 0 0
9 3 2 0 , 0 0
1 8 5 0
2 5 ^ 4 7 . 2 2
2 5
2 . 5 6
6 5 0 1 4 . 5 6
2 . 0 0
2 . 0 0
1  t o o 1 2 7 2 9 . 4 8
1 5 0 3 3 6
9 5 0 1 2 4 2 4 , 0 6
4 5 0
8 1
13.90
2 . 0 0
1 4 0 0 2 6 9 3 7 - 3 8
IO
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!
A ldrich &  Tripp lot #150
Archibald lot 25
Hodsdon lot 25
1
1
Me Donald lot 50
Edwards lot 200
Edwards, Fairfield  2 Homestead 5° ° 1500 $50 #14-32Estes, R. B. 2 1500 1500 216 4O.44
Estes, Mrs. Benj. ) > .600 600 13.44
Estes, John 2 13 2.30
Estes, D. A. &  D. J . 2 ” 600 600 1 13 17.98
Ellingwood, I. H, ) ) 1700 1700 I25 40.88Ellingwood, I. W. 2 96 4.16
Estes, Frank L . 2 27 2.60
Estes, Mrs. Mary y y 500 500 35 11.98
Estes, H arry 2 5° 3.12
Everett, E lm er E . 2 > > 900 900 192 26.46
Edwards, Geo. 2 2.00
Edwards, Edward 2 - - 25 2.56
Emo, Jam es 2 2.00
Edwards, W allace 2 2.00
Edwards, C. C. 2 50 3.12
Em ery, W illiam  2 2.00
Foster, E , J . Homestead 200 200 108 6.90
Foster, Stephen 2 15 2.34
Frank, Thomas > > 1000 1000 106 24.78
Frank, W. C. &  H. L . 2 ” 2400 2400 593 71.04
Frank, Royal T. 2 Homestead 350 350 9.84
Frank, Jam es Pasture lot 400 400 75 IO.64
Frank, Z. A. 2 Homestead 1100 1600 284 44.20
John BVank lot 500
Frank, Melton 2 2.00
Frank, Augustus E. :2 2.00
Frank, W inslow S. 2 Homestead 700 800 146 23.l6
Downs lot 100
PVank, E lm er W. 2 12 2.26
PAernald Keene &  True Co. Shop 2500 2500 2150 IO4.16
Fernald, B. M. 2 Homestead 2000 2250 301 59-14
Gammon lot 250
Fernald, Jam es H 2 2.00
Faunce, N. M. ) > 800 800 17.92
Booster, E. C. ) > 600 1050 189 27.76
Jordan lot 400
Perkins lot 50
ir
Name of Taxpayer and Description of
Property.
2 following a name indicates Poll Tax.
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Foster, Mrs. Edgar, heirs of hand 
% Swamp lot 
Field, Albion 
Field, C. E . 2 
French, Wm. H. 2 
Felker, Clayton J  2 
Hanson lot 
Pinkham lot 
Fisher, Albert 2 
Foster, Geo. 2 
Fuller, J .  E . 2 
Foss, W illiam 2
Homestead
) >
Homestead
2
$200
300
1400
450
500
3° °
100
Gerry, H. A. 2 
Grant. L. B. 2 
Grant, Arthur B. 2 
Grant, Joseph &  Arthur B.
Jerry  Em ery farm 
S. E . Nay place 
John Hanscom place 
Gossom, E . J .  Homestead
Plains lot
Gowell, Sumner ”
Goodwin, G. 0 . &  Co. store & lot 
% Hibbard lot 
Caine &  Harmon lot 
H. J .  Brown lot 
Reed h ill lot 
Crooker lot
Goodwin, G. O. 2 Jen kin s lot 
Hodsdon lot 
Megquire lot 
Hibbard lot 
G. W. B lair lot 
Hanson lot 
S. Shackford lot 
Gammon, Wm. 2 Homestead 
Greenbanks, Wm. 2 ”
Giddings, C. C. 2 
G uptill, 0 . H. 2 
Goodrich, Hiram M.
Gray, Frank H. 2 ■
Gowell, Wm. I i .  2
Gammon, Mrs. Jos. I. H errick pi.
500
250
50
100
100
100
100
300
250
100
100
125
450
800
700
#5°o
1400
450
900
1*53
l62
266
800 800 132
650 650 98
700 2100 933
900
500 j
900 1000 139
100
2800 2800 40
1200 2200 2285
1075
200
450 74
800 ]54
- 108
700 200
40
200
$ 11.20
34-78
15-7° 
2.00  
28.12
2.00
2.00
2.00
2.00
22.88
18.76
2.00
97.94
25.52
63.62
IOO.46
26.08
J3-74
23-38
4.42
2 2 .16
2.90
2.00
2.00
4.48
»
I 2
A
Name of Taxpayer and Description of
Property.
2 following a name indicates Poll Tax
Gammon, Joseph 2 
Goodhue, E . R. 2 
Goodall, Jam es 2 Homestead 
Thos. Lane lot 
Genault, Dennis 2 
G illien, Robert 2 
Gossom, Edwin 2 
Glover, Jam es 2
500
150
$650
$40
50'
#2.90
2.00 
17.68
2.00 
2.14
2.00
2.00
H all, Fred E. 2
Harris, I. W. 2 Homestead 1125
Martin lot 125
Hale, E . H. 2 ”  400
Land at Middle Pond 200
Herrick, Moses A. Homestead 400
H errick, Geo. W. 2
Herrick, L . C., E . H errick place 300 
H errick, E. &  W. 2 Homestead 1100
H errick, Mrs. R . S. H ask ’l pasture 100 
Woodland east of swamp 50
H errick, G ranville Homestead 400
H errick, Mrs. Hattie ”  450
Harper, George 2
Harper, Mrs. John McCann place 300 
Hanscom, E . H. Homestead 750
Hanscom, W. H. 2 ”  325
Thurston lot 75
Hanscom. R . H. 2
H askell, C. E. 2 ”  550
Swamp lot 100
H askell, R. K. 2 ”  400
H askell, W. H. 2
H askell, M ark 2 ”  1800
I-Iodsdon, W. S., heirs of ”  300
Aldrich lot 100
Thurlow lot 100
Hayes, L. N. 2 Homestead 1700
H ines, Mrs. K atie M. ”  1000
Plains lot 75
Haggett, E . L . 2 ”  400
Waterhouse lot 200
Pu ls ife r  lot 100
Wood lot 70
Dyer lot 150
>
103 4-30
1250 123 32.76
600 15.44
400 9-74
48 3.08
300 6.72
1 100 209 33-32
150 3-36
400 8,96
450 47 1 1 .14
2.00
300 20 7.16
750 - 119 19.46
400 95 11.08
2.00
650 85 18.46
400 98 13.16
35 2.78
1800 394 5^.14
500 25 11.76
1700 350 47.42
1075 269 30.10
920 86 24.52
r /
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Hodsdon, Wm. Homestead $400 $650 $14.56
New House 250
Harris, John L. 2 ” 200 200 $87 8.42
Hackett, Mrs. J .  C. ” 650 1100 24.64
Waterhouse farm 450
Plackett, J .  C. 2 132 4.96
Hackett, Lewis heirs of ” 500 500 11.20
Hunnewell, Annie R. ” 100 I 100 50 3-36
Herrick, A. C. 2 2.00
Howard, Perley A. 2 2.00
Ham, G. E . 2 2.00
Hartford, Sylvanus 2 2.00
Hellen, John B. 2 2.00
Humphrey, Geo. A. 2 2.00
Harris, Silas H. 2 Homestead 1600 1600 146 41.10
Hopkins, Clifford 2
f
2.00
Huston, W. W. 2 73 3-^4
Herrick, Freeland 2 2.00
H all, Joseph 2 2.00
Head, H arry 2 2.00
Herrin, Geo. L. 2 2.00
Heron, John 2 2.00
Howden, Archie 2 2.00
Harrison, Janies 2 2.00
Harrison, Malcom 2 2.00
Jewett, Harry 2 Homestead 450 450 145 I5-32
Jordan, C. M. 2 ” ^550 1550 37* 45-04
Judkins, Mary ” 500 650 14-56
Land near town farm 150
Johnson, H. B. 2 Homestead 300 300 12 8.98
Johnson, C. E . 2 ” 600 600 25 16.00
Jordan, E . C. 2 n o 4.46
Judd, A. C. 2 2.00
Johnson, Frank PL 2 2.00
Joyce, John P. 2 *m 2.00
Jackson, Freeman H. 2 30 2.68
Johnson, George 2 2.00
Keene, I. H. &  E. A. 2 Homest’d 2200 2300 237 60.8/1
#  Libby lot 100
V
Keene, Orin S. 2 ” 4000 4650 00 12^.00
Johnson H ill woodlot 100
Johnson farm 400
Y% Libby lot 150
H%
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Keene, Frank S. 2 Homestead $1800 #2300 # 5 8 5 #66.62
Y  Wood lot 100 •W
Davis farm 250
Y$ Libby lot 150
Keene, S. O. 2 ” 700 1400 215 38.18
Pinkham  lot 250
Judkins lot 100
N. D. H askell farm 350
Keene, Geo. N. 2 Homestead 1300 1300 164 34.80
Keene, Charles L . 2 ” 1200 1200 177 32.84
Keene, H arry A. 2 2.00
Keene, R. A. 2 500 500 144 16.42
K night, E . G. 2 1200 12 CO 145 32.12
K im ball, R . L- 2 600 I O T 5 75 26.42
Plains lot 15
A. Pulsifer house & lot 400
Keith, Fred A. 2 75 3-68
Keene, Seth Homestead 500 500 35 II.98
K night, Amos W. 2 310 8.98
Keyes, Fred 2 2.00
Keene, Mary R. 300 6.72
Keene, Jesse L. 2 37 2.82
Littlefield, S. L . Homestead 600 600 40 14.30
Locke, M ary ” 2800 2800 - 355 70.68
Lane, C. W. 2 750 950 96 25-44
Y  Edgecom b lot 200
Lane, F . E . 2 ” 900 IIOO 157 30.16
Y  Edgecomb lot 200
Lane, Jonathan ” 500 550 12.32
Plains lot 5 0
Libby, J .  A. 700 720 45 17.12
Tavlor lot 20
Libby, E . A. 2 M ill and lot 1000 3 6 5 5 766 101.04
Old Taylor m ill lot 25
Old Perkins farm 300 -  u
John McDonald lot 400
John Dunn lot 3 5 0
Y  Dudley &  Perkins lot 5 0
Part of Partridge lot 3 0
Stephen Fogg place / 1500
Lane, Richard C. Homestead 500 500 20 I I.64
Libby, Jos., heirs of ” 600 600 1344
Lake View Grange H all 500 500 5 0 12.32
15
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L ibby, M. M. 2 $2.00
Libby, J .  W. 2 A- 2.00
Loiselle, John B. 2 2.00
Leighton, P. A. 2 2.00
Larrabee, J .  M. 2 $10 2.22
Lamb, Ralph 2 2.00
Lowe, Ernest 2 2.00
Megquier, W. M. 2 Homestead $700 $1050 170 29.32
Lane lot 300
Smith shop 50
Megquier, F. P. 2 ” 1400 1800 325 49.60
Little lot 250
Aldrich lot 150
Megquier, Silas, heirs of ” 45° 500 11.20
Stanton lot 50
Morrill, C. G. &  Eliza 800 800 130 20.84
Morse, J .  W. 900 ^ 900 152 23-56
M ills, W. S. 2 I5° ° 1600 382 46.40
Jackson lot IOO
Mills, Alton L. 2 2.00
M ills, Mellen L. 2 800 800 60 21.26
M itchell, A. B. 2 700 800 115 22.50
Barton lot IOO
McCann, Mrs. Lucy ” 800 800 17.92
McCann, Joseph H. 2 93 4.08
McCann, Mrs. W. W. ” I IOO 1 IOO 187 28.82
McCann, W. W. 2
#
2.00
M cKnight, M. W. 2 2 15° 2150 345 57.88
M ixer, W allace E . 2 ” 400 600 112 17.94
Ed. Cobb lot 200
Merrow, Major 2 5° 3.12
McCann Sophia, heirs of ” 650 800 17 92
Noyes lot 150
M itchell, J .  W. 2 Homestead 5° ° 500 80 15.00
M ills, J .  M. 2 1300 1300 182 35-2°Mosher, E- A. 2 2.00
Moore, Robert 2 IOO 4.24
McDonald, Simon ” IOO IOO 2.24
Megquire, E . C. 2 ” 1500 1500 309 42*52Martin, Arthur 2 80 3.80
Moore, P'red 2 2.00
M errill, H arry 2 2,00
Moore, Cyrus W. 2 2.00
i6
Name of Taxpayer and Description of
Property.
2 following a name indicates Poll Tax.
M cLean, Amos 2 
M itchell, C. F . 2 
McVain, Jam es 2 
Manchester, J .  B. 2 
M ills, F . B. 2 
M urry, Wesley 2 
M cKnight, Leon 2
Martin, H. B. 2 Damon lot #300 
Megquire, K. W. 2 
Mann, Fred 2 
Murdock, H. B. 2
<u
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# 3° °
12
36
#2.00
2.00
2.00
2.00
2.26
2.00
2.00
9 '52
2.00
2.00
2.00
Nason, Mrs. Frank Homestead 400 
Nason, Frank 2 
Noble, Charles E . 2 
Norcross, W. S. Stable & lot 250 
Pulsifer lot 200
Nason, Roscoe 2
400
450
8.96
2.00
2.00 
10.08
2.00
Pulsifer, D. W. 2 Homestead 3000
Bowley lot 3° °
Freeman lot 400
Bra1^ don lot 100
Bail ey lot 300
Pulsifer, F. A. 2 ) > 350
Shop J50
Wooodlot 50
Durgin lot 50
Pulsifer, E. D. 2 ) > r 100
woodlot near Camp g r ’nd 100
Pulsifer, E . J .  2 Homestead 1000
H arris lot 100
A llard lot 3° °
Carpenter lot 450
Patrons H all Excelsior Grange 800
Pratt E . PI. 2 Homestead 700
Cobb lot 100
Pratt, Josiah 2
Paine, Mrs. Clarence J } 350
Paine, C. S. 2
Perkins, Geo. W. 2 * ) ) 3° °
Pitts, F. A. 2 n 1200
Pulsifer Fred B. 2 
Pulsifer, Charles L. 2
4100 111.06
600
1200
1850
65 16.90
299
356
35-58
51-45
800
800
50 19.04
197 24.34
350
r
3° °
1200
35
50
333
30
2.00
7.84 
2.78
9.84 
36.34
2.68
2.00
I 7
Name of Taxpayer and Description of
Property.
2 following a name indicates Poll Tax.
Pulsifer, W. S. 2 
Pelkey, John 2 
Pelkey, Fannie 
Polley, Edgar S. 2 
Plains lot 
Plant, Perley 2 
Poland Dairy Co. 
Poland, John 2 
Palmer, B. E . 2 
Palmer, Geo. 2 
Parker, A. H. 2 
Pratt, Joseph W. 2 
Perkins, H. R. 2
Quimby, A. K. P.
)>
Homestead $500
50
3000
Homestead 600
) ) 600
Ricker, E . P. 2 
Ricker, A. B. 2 
Ricker, H .W , 2 
Ricker, Cora B.
Ricker, Hiram &  Sons ”  
W orthley lot 
Stinchfield lot 
Mansion House Stable 
Cottages Nos. 1 & 2 
House over Spring 
Bottling House &  M ach’y 
Stock houses
Poland S p ’ng House Stable
Carpenter lot
Cooper shop
Bonney farm
Brown farm
Brackett House
J .  P. Dunn lot
R. C. Lane farm
Jam es Dunn lot
C. W. Chipman lot
J .  Wescott lot
G. W. Strout lot
New Cottage
Woodland
A. R icker farm
II. W. R icker Cottage
16000
400
300
4000
800
200
2000
3000
2500
500
75
1800
4000
1000
100
700
50
75
200
10
700
300
1600
2500
x
H
4->o
#500
200
$100
66
55
3000
25
600 125
$2.00
5.36
12.68
7.72
2.00 
67.20
2.56
2.00
2.00
2.00
2.00 
18.24
600 124 16.22
2.00
1625I 38.40
2550 59-12
1000 22.40
21995 4000.63156605
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Maine State Building $500
Power House, E lectric P l ’t 2500
D. Taylor place 50
A. Waterhouse place 1000 \
Howard Dunn lot 300
Hot House 1000
Poland Spring House ioooco \1
New Store 1000 1
C. H. Nevins lot 45
Blacksm ith shop 3° °
Durgin lot 50
Briggs &  Jew ett lot 50
Shaker H ill property 7000
Record, Geo. W. 2 Homestead 250 $650 $170 $20.36
L. Hackett lot 200
C. S. Strout lot 100
Ruby place 100
Rowe, Wm. heirs of, House, land 200 200 4.48
Rowe, R . S. 2 Waterman farm 450 450 12.08
Ray, Clinton 2 Homestead 200 200 30 7. J 6
Rowe, L . G., heirs of 400 8.96
B\ Waterhouse lot 400
Rowe, Charles 2 Homestead 1000 1075 632 40.24
Wm. Rowe lot 75
Rowe &  Briggs Store and lot 400 400 8.96
Rowe, G. M. Homestead 1100 1100 116 27.24
Rounds, Greenleif ” 500 500 20 11.64
Russell, S. O, 2 ” 1200 1200 295 3448
Russell, G. D. 2 ” 550 550 130 17-34
Russell, Frank 2 2.00
Russell, Jam es 2 2.00
Rich, Mrs. Je rry  ” 3° ° 300 95 8.84
Record, M. V. B. 2 40 2.90
Rondeau, Peter 2 ” 1700 1700 327 4740
Rondeau, Joseph 2 2.00
Rondeau, Edmond 2 2.00
Rose, Charles 2 30 2.68
Russell, C. C. 2 20 2-44
Richardson, R . P. 2 Homestead 300 300 20 9.16
Record, W. S. 2 2.00
Record, Geo. H. 2 37 2.82
Reed, E . M. 2 2.00
Rogers, W. H. 2 20 2.44
Rand, A. T. 2 2.00
i
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Rosseau, L udger 2 $ 2.00
Rosseau, Joseph 2 2.00
Record, C. B. 2 ' $ 3 5 2.78
Rogers, Milton H. 2 2.00
Strout, G. W. Homestead f io o $100 2.24
Strout, Frank 2 ) ) I 75 250 35 8.38
Patridge lot 75
Strout, Ward ) ) 60 60 54 2-54
Strout, N. P. ) ) 1400 1450 205 37.08
Davis lot 50
Strout, E rastus 2 2.00
Strout, J .  H. 2 2.00
Strout, C. S. 2 ) ) 1500 2000 335 54-30
Gossom lot 300
Pasture lot 100
Camp ground lot 100
Strout, Thomas J. 2 ]Homestead 400 400 ' *55 1444
Strout, Irving 2 )) 400 400
6 5
12.42
Strout, E . L . 2
1 0
2.22
Storer, E . A. 2 ) > 600 1200 294 35-46
Woodsum lot ■ » 3° °
2 Shops 3° °
Storer, William H, 2 ) ) 500 1050 55 26.76
Smith shop. 150
Irving lot 250
Cranberry bog 50
Gerry lot 100
Storer, Francis Homestead 950 950 72 22.QO
Storer, Clarence 2 5° 3.12
Shackford, F. B. 2 n 2000 2600 448 70.28
Woodlot 300
Otis Allen farm 3° °
Schellinger, J .  S. 2 >) 1500 1500 207 40.24
Schellinger, J .  H. 2 y) 550 55o| 74 15-98
Sm ith, Wm., heirs of Band 88 88 1.98
Sm ith, W illiam  2 2.00
Sm ith, Freeman 2 20 2.44
Swan, Fred A. 2 Homestead 600 600 40 16.34
Sm ith, Irvin g > > 450 450 IO.08
Stone, W illard 2 ) ) 350 350 30 IO.52
Strout, Mrs. B llen )) 100 iool 2.24
Strout, John 2 35 2.78
vStrout, Frederick 2 63 3.18
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Sanders, Joseph 2 Homestead $200 $200 l 235 | i i .74
Sampson, Joseph 2 ” 2400 2400 6l4 69-52
Sm iles, Richard ” 500 500 11.20
Simpson, Henry 2 ” 1000 1000 6l 25.76
Strout, Silas, heirs of Land 25 25 •56
Sanford, Mary Homestead 100 100 2.24
Stone, John F . 2 ” 1500 1500 208 40.26
Sawyer, Mrs. Sarah ” 500 500 11.20
Sawyer, Mrs. C. W. ” 250 250 5.60
Sm ith, J .W . 500 500 20 11.64
Stone, F . E . 2 ” 1000 1000 139 27.52
Strout, Freeman B. 2 2.00
Strout, G. W. 2 2.00
Strout, Warren A. 2 40 2.90
Strout, Chester 2 2.00
Stone, Ralph W. 2 Homestead 400 400 10.96
Strout, D. B. 2 ” 300 300 8.72
Stone, Levi E. 2 2.00
Strout, Silas 2 2.00
Strout, I,ester 2 7 2.16
Sm ith, P'erdinand 2 2.00
Sherman, W. E. 2 2.00
Strout, Edwin 2 12 2,26
Sm ith, Harris 2 2.00
Sanborn, W. W. 2  ^ > 2.00
Strout, E . M. 2 30 2.68
Strout, W ilbur 2 2.00
Smith, Edward W. 2 2.00
Strout, C. R. 2 40 2.90
Sawyer, C. W. 2 25 2.56
Sawyer, Linwood 2 2.00
Stanton, Arthur 2 35 2.78
Strout, Royal I. 2 65 3-46
Strout, Daniel 2 2.CO
Stimpson, H. A. 2 2.00
Singer, Howard 2 2.00
Strout, Charles H. 2 2.00
Stone, W. G. 2 2.00
Sawyer, Samuel 2 2.00
Sylvester, Horace 2 2.00
Schellinger, Herbert W. 2 2.00
Strout, E . H. 2 2.00
Taylor, Orin A. 2 Homestead
/
650 650 60 17.90
*
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Taylor, Samuel 2 Homestead 1300 $300 $69 $10.26
Titus, N. W. )) 275 360 25 8.62
Cottage on Campground 10
Out lot 75
Tripp, Roland 2 Homestead 200 200 4.48
Tripp, Elm er 2 ) > 75 75 70 5-24
True, Henry ) > 600 600 1344
Thurlow, H. W. 2 5 ) 2000 2000 250 52.40
Thurston, Mrs. G. B. 350 350 7.84
Thurston, G. B. 2 40 2.90
Thurlow, Mrs. Hellen ” 300 3° ° 66 8.20
Tenney, Nelson E . 1100 1300 341 38.76
Morton lot 50
M orrill lot TOO
Keene lot 50
Tenney, B. L. 2 15 2.34
Tenney, V. E . 2 15 2-34
Tenney, Arthur M. Homestead IOOO 1000 22.40
Taylor, Robert B. )) 450 450 70 II.64
Tripp, D. S. ) > IOO 125 2.80
R. Stimpson lot 25
Tripp, Geo. B. 2 - 2.00
Tripp, Bertrand 2 30 2.68
Thompson, A. E . 2 2.00
Tripp, W illiam  2 2.00
Trickey, S. F. 2 2.00
Timmons, W illard 2 25 2.56
Thurston, F . H. 2 65 346
Tripp, Henry 2 2.00
V errill, Thomas 2 Homestead 400 500 169 16.98
Chandler lot IOO
V errill, Wm. 2 ) J 200 200 27 7.08
V errill, W. S. 2 )) 125 125 30 548
V errill, John 2 Land 25 25 40 346
V errill, Ezra Homestead 5° 5° 1,12
V errill, Am i 2 30 2.68
Varney, Isaac 2 2.00
Waterhomse, H. H. heirs of &  S. G, 2 970 136 26.76
Homestead 700
»
Wood lot IOO
Foss place 120
Oak H ill 50
*
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Waterhouse, Mrs. D. G., Hom ’td$i6oo 11650 $170 $40-76
Wood lot 50
Waterhouse, V . P. 2 Homestead 700 900 133 25.14
Woodlot 100
Meadow lot 100
Waterhouse, J .  P. ” 500 500 35
ft
* 11.98
Waterhouse, D. H. 2 ” 1400
■ * 1450 4 i9 43.86
Thomas Lane lot 50
Waterhouse, Almon 2 ” 1000 1 coo 70 25.96
W ight, Arthur E . ” 375 450 40 10.98
Martin lot 25
IT
Mell Pulsifer lot 50
W ight, Edwin 2 Homestead 200 200 6.48
W alker, F orrest 2 ” 2000 4425 220 J05.04
Lunt farm 900
Part of A. B. Chipman lot 200
Hiram Chipman lot ICO
Woodlot 75
Marble lot 500
M ills lot 50
Noyce lot 100
Geo. Chipman lot 500
Walker, Jason, heirs of Homes’d 600 600 50 14.56
Wescott, Fred C. 2 Homestead 5° ° 5° ° 34 13-96
W heeler, Lewis 2 ” 1200 1200 90 '  30-90
W inslow, Forrest ” 50 50 I. 12
Walton, A. B. 2 400 400 100 13.20
W alker. John 2 2.00
Whitman, J .  W. 2 5° ° 115 15-76
Whitman, Fred 2 20 2.44
Woodsum, M ary 250 47 6.66
Wilson, Arthur 2 50 3.12
Wilson, W. J .  2 324 9.26
Wilson, Annie Homestead 1200 l600 35-84
Daniel Brown lot 400
W alker, G. E . 2 20 2.44
Waterhouse, Su llivan  2 Woodlot 50 50 50 4.24
Work, C. F . 2 25 2.56
Wilson, George 2 2.00
White Oak H ill Spring Co. 2ZJIOO 499 551 -02
Hotel under construction 15000
J .  &  B. Stanton farm 3000
Judkins farm 2500
M orrill lot 400
I23
Name of Taxpayer and Description of
Property.
2 following a name indicates Poll Tax.
Wm. Stanton farm $900
T. J .  Strout farm 1000
C. G. Thurston farm 1300
Winchester, W. E . 2
W alker, A llie 2 -
Yeaton, F . H. 2 Homestead 250 $250 40
Yeaton, Victor 2 ” 900 900 109
Young, Em ery 2 ” 300 3° ° 25
N O N -R E S ID E N T
Atlantic &  St. Lawrence R y. Co. 1000
Gravel pit 200
Land &  Station at Em pire 604
Damon lot 200
Aldrich, Herbert F ernald lot 200 
Aldrich, Cyrus Littlefield lot 30
Auburn Box &  Lumber Co.
Garland farm 500
Allen. Rhoda, heirs of
House & land at W. Poland 150 
Auger, A. &  J . ,  Land at E . Poland 250 
Ayer, John H., L ’d at Minot Cor. 300 
Allen, Wm., Cottage at Tripp P ’d 100 
Andrews, Mrs. N. A.
Cottage on Campground 30 
Archibald, Nena, l/2 C. Thurlow lot 75
Beau, Mrs. Serena
Cottage at Campground 15
Briggs, Mrs. C. A.
Cottage at Campground 12
Bartlett, Mrs. W. B.
Cottage at Campground 30
Beals, B. F ., 4 Cot’ges at C. g r ’nd 145 
Brown, C. I., Cottage at Cam pgr’nd 25 
Blanchard, Mrs. A.
Cottage at Campground 30
Briggs, Andrew, Cot’ge a t T r ’p P ’d 100 
Be mas, A. D. Hayes lot 100
Boutell, Mrs. Ester or unknown
House &  lot at Em pire 200
Colomy, Carl, House, I ’d at S. Pol. 450
200
30
500
150
250
300
100
30
75
15
12
30
145
25
30
■%
100
100
200
450
2250
$2.00
2.00
8.50
24.60
9.28
22.44
4.48
.68
61.60
3.36
5.60
6.72
2.24
.68
1.68
•34
.26
.68
3-24
•56
.68
2.24
2.24
4.48
10.08
24
Name of Taxpayer and Description of
Property.
N O N -R E SID E N T .
500
Cook, W illiam  &  Richard 
Wm, Rowe lot 
Cole, Mrs John
Cottage at Em p. Campground 30 
Cofferin, J .  W.
Cottage at Em p. Cam pgr’nd 25 
Covell, Mrs. J .  W.
Cottage at Em p. Campground 35 
Cook, G. W.
Cottage at Em p. Campground 35 
Cummings, G. W.
Cottage at Em p. Cam pgr’nd 150
Dunn, Jam es, heirs of Homestead 600 
Downs, Mrs. Orin
Cottage at Em p. Campground 30 
Davis, Mrs T. B.
Cottage at Em p. Campground 25. 
Downing, Mrs. C. S.
Cottage at Em p. Campground 30 
Damon, A. K ,, Ivory Cobb place 150 
Old farm 500
Davis, J .  b  , heirs of
Land in Tripp City 50
Duchame, A. b . P., heirs of, Land 100 
Davis, Adeline, heirs of
House at Poland Corner 200 
Dyer, Charles
House & land at Tripp City 200 
Dumont, W illiam , M ill, land,
shops and dw elling house 3500 
Dunn, A. H., heirs of, Homestead 300
Edwards, David, L ’nd on B l’k Cat 120 
Edwards, Mrs. Fred
House & lot at Poland Cor. 200 
Edwards, Francis Land
Emmons, W. G.
Cottage on Campground 
Em p. Grove Campground A s’n 
Restaurant and stable
50
40
125
Fickett, E . H.
Cottage on Campground 40
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30
25
35
35
150
600
30
25
30
650
50
100
200
200
3500
300
120
200
50
40
125
40
*03
H .
4->o
$44.80 
.68 
•56 
* .78 
.78
3-46
13*44
.68
•56
.68
14.56
1.12
2.24
4.48
4.48 
78.40
6.72
2.68
4.48
1.12  
.90
2.80
.90
/ /
Name of Taxpayer and Description of
Property.
N O N -RESID EN T.
Foss, Mrs. P. B.
Cottage on Campground $30
Fitzpatrick, Frank Cole farm 1000
Fisher, Louisa Land 375
Fisher, Henry
Part of E. R. Cobb place 100
Gray, Albert, heirs of Plains lot 75 
Gould, C. F ., L ’d & b ’ld. a tS . Pol. 400 
Gould, Moses M. Land 1000
Grant, M rs .J. P. Land 400
Green, Mrs. Charles
Cottage on Campground 15
Gardner, A. J . ,  Cot’ge on C’p gr’nd 25 
Gibbs, J .  K ., Cot’ge on Campgr’nd 40
Hanscom, F. E ., % McDonald lot 200 
Hutchinson, Mrs. Annie
Cottage on Campground 30 
Horton, C. R., Cot’ge on C ’p gr’nd 10 
H all, D. L ., Cot’ge on Cam pgr’nd 20 
Holbrook, E. K . Land 150
H askell, S. N. Land 250
Jordan, A. H. Tim ber lots 4200
Jordan, Bert &  O. C. &  F . L . Bridge 
Cottage at Tripp Pond 
Jewett, Mrs. Nellie Cottage on Cam p’d
Keith, Mrs. S. O.
K insley, Mrs, Rose ”  ”
Lane, H. J .  &  O. B. Foster Place 1600 
Lane, Mrs. G. W. Cottage on Cam p’d 
Lane, Sophrona. heirs of Laud 100
Libby, J .  M.» Land 40
Libby, Mrs. J.M . Land 400
Lampson, Mrs. Joseph Land 25
Lunt, Lewis Land 125
Lane, N. D. Land 100
Levitt, John, heirs of Land 50
Lothrop, Mrs. Effie Land 70
Lawson, Nellie House lot 20
Levique, Napoleon L ’d & b ’ ldings 700
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$3°
IOOO
375
100
75
400
IOOO
400
15
25
40
200
30
IO
20
150
250
4200
150
20
30
30
1600
IOO
IOO
40
400
25
125
IOO
50
70
20
700
25
XCC
{H
d
o
i j
$o.6&
22.40
8.40
2.24
1.68
8.96 
22.40
8.96
•34
•56
.90
4.48
.68
.22
.44
3-36
5.60
4
94.08
3-36
•44
.68
.68
35-84
2.24
2.24 
.90
8.96 
•56
3.36
2.24 
1.12  
1.56
*44
15.68
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Morton, W. E . Thurston lot #40 $40 $0.90
M errill, Augustus, heirs of hand 50 50 1.12
Martin, Sewall ” 200 200 4.48
McCann, W. A. ” 100 100 2.24
McCann, Mrs. Edna ” 50 50 1 . 12
Morey, E . A. Chaplin lot 200 200 4.48
McCartney, Mrs. R. C., H ’se & lot 500 500 11.20
Morton, Joseph Land 500 500 I 1.20
Marston, Levi Cottage on Cam p’d 40 40 .90
Miles, W. H. 50 50 1 . 12
Mann &  Jordan Store and lot 800 800 I7.92
Marston, E- E . Cottage on Camp’d 50 50 1.12
M illiken, E . A. 15 15 •34
National Fibre Board Co. 34400 10200 999.04
M ill &  Stock Houses 30000
Waterman farm 1400
E lijah  Bent property 600
S ix  cottages 2400
Nelson, C. E . Land 3° ° 300 6.72
Nason, Jas. N. Rice farm 500 500 11.20
Nason, Geo. A. Nason farm 600 600 13.40
Portland Star Match Co. 2200 49.28
Susan Grant lot 700
Dunn lot 5° °
Charles Rowe lot 1000
Pulsifer, P. P. ]/z Bowley lot ICO 100 2.24
Pulsifer, Marcus W. Old farm 2150 2150 48.16
Packard, Lucius Land 50 50 1.12
Poland Paper Co. M ill privilege 2500 3800 85.12
Lane &  Briggs lot • 800
Part of Wm. Rowe farm 500
Pope, N. Q.y heirs of Ledge 250 250 * 5.60
Hanson, Alice P., heirs of 160 3-58
Thurston lot 60 *
Edwards lot 100
Portland &  Rumford F a lls  R. R. Co. 3450 77.28
Station at Poland 600
Station at Elmwood Farm 400
Station at Poland Spring 800
Agents house Poland S p ’g 400
. Lucy Covell house 150
Wm. Rowe land & buildings 300
f
V —
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Name of Taxpayer and Description of
Property.
N O N -RESID EN T.
C. W. Dunn lot 150
V. P. Waterhouse lot 200
Moses Bailey lot 150
Disosca lot 200
Jarius Martin lot 100
Penney, Chas. Cottage at T r ’p P ’d 100 
Pulsifer, John W. Land & b ’ldings 600 
Perkins, Fred Cot’ge at T r ’p P ’d 100 
Paige, Mrs. Aaron Cottage at Camp’d 
Pendexter, Mrs. George
Cottage at Campground 10
Quimby, F. E.
Record, Roland House and land 500 
Richardson &  Ordway
Cottage on Campground 20
Robinson, Mrs. Wm.
Cottage on Campground 15
Rogers, S. H., Cot’ge on Campground 
Richards, Mrs. M. A., Cot’ge, Cam p’d
Swarn, Mrs. H. N., Cot’ge on Cam p’d 
vSwaru, Mrs. J .  S. ”  ”
Sk illin gs, F . M. & C. W. ”
Swan, W. R . Cottage on Campground
Stone, Eeroy Cobb lot 
Schellinger, B. F . Homestead 
Sanborn, J .  S. Pulsifer farm 6000
Foster place 800
New barns and train’g shed 1500
Dwelling house 4000
Stinchfield, O. C. Steam m ill 200
Stanton, John E. Eand 300
Scribner, Mrs. Edna Eand 150
Tufts, F . E . Cottage at Tripp Pond 
Thurlow, Euther Eand 100
Thurlow, Jam es ”  100
True, Frank D. L and 1200
Thurston, Thomas ”  550
Thurston, Sylvania, heirs of 
True, A. E ., heirs of
Part of Saunders lot 75
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$ 1 0 0 I2 .2 4
600 13-44
IOO 2.24
40 .90
10 .22
20 .44
500 11 .2 0
20 .44
15 •34
15 •34
30 .68
30 .68
30 .68
35 .78
150 / 3-36
100 2.24
700 15.68
12300 4612 378.82
200 4 4 8
3° ° 6.72
150 3.36
100 2.24
IOO 2.24
IOO 2.24
1200 26.88
550 12 32
1000 22.40
75 1.68
*
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Name of Taxpayer and Description of
'  Property.
N O N -R E SID E N T .
Weston &  Judkins Judkins lot {150  
Waterman, Tilson Hutchinson farm 
W alker, Mrs. Sarah Land & building 
W illis, Ethan Cottage on Cam pgr’nd 
W alker, Lym an ”  ”
Winslow, Mrs. J .  H .”  ”
Wilson, Geo. S. Part of O. Allen farm 
W alker, A. B. Part of Perkins farm
W ight, Tolman Land 150
Waterhouse, D. B. Old farm 500
Part of F oss farm 100
Woodland 200
Wampole, H. K . &  Co.
Farm and buildings 7000
York, Mrs, Annie House lot 50
s u p p l e m e n t a l  t a x
Morton, Lew is &  Amos Tilton Land 
Hanscom, John  S. Waterhouse farm 
Duran. Osgood Cottage at Tripp Pond 
W hitney, Jos. or unknown Land
Spiller, Winfield Poll 2
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$ 150 13.36
700 15.68
550 12.32
50 1.12
40 .96
35 .78
150 3.36
300 6.72
150 3-36
800 , 17.92
7000 166.32
50 1.12
1
5o 1.12
400 8.96
100 2.24
50 1.12
.
2.00
*
»
(. . . .  * S '  _. *  .
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A S S E S S M E N T .
Agreeable to warrants from State and County Treasurers, and 
a certificate from the Town Clerk, we have assessed upon the 
Polls and Estates the following sums:
State tax,
County tax,
Voted by town, March 11 , 1901:
$2 ,1x5.27 
1,071.94
#3187.21
Common schools,
Free high school,
Text books,
Repairs of school property,
Roads and bridges,
Support of poor,
Contingent fund,
To pay interest,
To pay bonds maturing Sept. 1, 1901
$2,000
250
200
800
2,500
1.000 
800
425
2.000
To pay abatements and collector’s commission, 500
A. A. Dwinal Post,
Treasurer and collector,
Snow bills
V illage Improvement Society, for L ibrary 
Overlay,
Supplem ental,
Committed to collector,
Amount collected,
Balance due,
Balance due on tax of 1900,
Balance due on tax of 1899,
20
50
1,000
25
539-32
15-44
----------- $12,124.76
#I5>3I I -97
10,540.91
#4771.06
64-54
38.10
T O W N  FARM
To Stock on hand Feb. 24, 1901,
Hay, Grain and Groceries,
Dr.
#525-5o
226.45
#75i -95
Mann &  Jordan and E. C. Jordan, supplies, 1794.63 
F. B. Shackford, for phosphate, 15.60
30
I. W. Ellingwood, for pigs, $12.50
Geo. O. Goodwin, for supplies, 5.12
Chas. Rowe, for supplies. 9.23
F. E . Ayer, for beef, 12.94
C. E. Brooks, for blacksm ithing, 14-93
W illiam  Megquier, for blacksm ithing, 5.20
W illiam  Storer, ”  ”  1.40
Overseer, cash paid out as per monthly acct., 180.08 
Overseer, salary, 300.00
Carroll Hoyt, for labor, 46.05
F. A. Pulsifer, order No. 26, 1.35
-------- -11399.03
#2150.98
* .f
T o w n  F a r m  Cr.
By  S t o c k  on H a n d  F e b . 24, 1902.
Two horses, $90.00
Fourteen cows, 420.00
One bull, 18.00
One yearling heifer, 7.00
Four shoats, 50.00
Thirty hens, i5-°°
------------$600.00
By 2 tons good hay, $24.00
1 ton poor hay, 8.00
2 bags of cracked corn, 2.80
1 bu. of salt, -4°
2)4 bu. oats, i-5°
9 bu. of beans, 22.50
75 bu. potatoes, - 60.00
8 bu. sm all potatoes, 2.00
100 lbs. pork, 12.00
sugar, coffee, soap, soda and spices, 3.50
By cash reed, from former overseer, $5-5 1
cash reed, from overseer for produce sold and 
labor off the farm as per monthly acct. rendered 
to the selectmen, 233.67
cash and checks for cream sold, 545-37
sweet corn & beans sold Fernald, K . &  T. Co. 243.76
$136.70
X
orders for work on highway by overseer, 
cash from Isaac Cole, for pasturage 
order for'wood furnished schools, 
board of Emma Cushman,
balance against farm 
decrease in personal property,
#54.33
5.62
40.00
54.03
-------#1182.29
#216.74
I5.25
----------#2150.98
Paupers who have been on the farm at some time during the 
year were: Em m a Cushman, Betsey Orr, Wm. Stacey, Waldron 
Harris, Mr. and Mrs. Amos Harris, Mary Snell, Chas. Burnett, 
Esther Boutelle.
Number on farm at present time, 6
The farm has been under the care of Charles Edwards and wife 
as overseer and matron. They have labored for the best interest 
of the town, and we find everything, in doors and out in first 
class shape. We have engaged Mr. and Mrs. Edwards for the 
next year.
S U P P O R T  O F  POOR.
O f f  o f  F a r m
Hannah W alker, rent #15.00
E. O. Locke, ”  84.00
Lewis W alker, supplies and rent, 18.00
Charles Reed, supplies, 5.00
Addie Schellinger, board and care, 51.00
Mr. and Mrs. Amos Harris, 59.00
Mary Snell, burial expences, 28.50
Herbert Field, supplies, 3.00
Thomas V errill Jr ., supplies, 18.00
Geo. B. Tripp, clothing for children, 5.00
Daniel Tripp, ”  ”  5.00
Charles Woodsutn, sickness, paid to Topshani 98.41
Bert Tripp, supplies, paid M exico, 11.70
Charles Burnett, clothing, paid Casco, 2.93
W. B. H askell, town Dr. 1901, in part, 50.00
” ”  ”  rubber gloves, 1.50
#456.04
\32
D E P E N D E N T  SO L D IE R S
Wesley Herrick, paid city Westbrook bill of 1900, $58.25
Tim othy Berry, supplies, 54.oo
J .  W. M ills, paid Insane Hospital, 194.24
I. E . Bonney, Supplies, 20.00
Levi Tripp, house rent and supplies, 49.00
Geo. W alker, supplies, 59-75
-$435.24
POOR O F  O T H E R  T O W N S .
Frank L. Haggett, Buckfield, $19-5°
Charles Cushman, Oxford, 3-15
John Robbins, Gray, 14.00
C. R. Strout, Raymond, 11,90
Frankie Carpenter, New Gloucester, 6.75
Mrs. Wm. Cash, Raymond, 8.00
$63.30
Net cost of Dependent Soldiers, $435.24
\
Net cost of Poor off of Farm , 456.04
Balance against Farm , 216.74
Poor of other Towns, 63.30
$ 117 1.32
Appropriation, IOOO. CO
Overdrawn, $171.32
A B A T E M E N T S  A N D  C O L L E C T O R S  C O M M I S S I O N .
W illiam  E . Cole, Error in assessment, 1900, $6.30
Asenath Carsley, Old age, 5.25
Royal I. Strout, Error in assessment, 1901, 3.46
Jam es Goodall ) ) ) > 1900, 3.36
Isaac P. Davis, To sundry persons, 1899, 43.32
I. P. Davis, > > y > yy 1900, 70.93
I. P Davis, Commission, 1900, 64.24
I. P. Davis, y y 1901, 150.00
>
$346.86
Appropriation, 500.00
Unexpended, $153.14
/
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C O M M O N  S C H O O L S .
Appropriated by town,
Received from State,
Towns of Minot and Casco, tuition, 
Unexpended bal., Feb. 24, 1901,
Orders drawn on Supt’s approved bills,
$2000.00
1040.28
130.00
300.56
----------$3470-84
3 4 2 3 . 8 3
Unexpended bal., Feb. 24, 1902, $47.01
F R E E  H I G H  S C H O O L .
Appropriated by town,
Received from State,
”  ”  Minot, tuition,
Orders drawn on Supt’s. approved bills,
Unexpended bal., Feb. 24, 1902,
$250.00
250.50
60.00
$560.50
520.00
$40.50
T E X T  BO O K S.
Appropriated by town, $200.00
Unexpended bal., Feb. 24, 1901 14.48
Received for books sold 13.39
---------- $227.87
Orders drawn on Supt’s. approved bills, 151.61
Unexpended bal., Feb. 24, 1902, $76.26
R E P A IR S  O F  S C H O O L  P R O P E R T Y .
Appropriated by town $800.00
Received for stove and shed sold, 5.00
----------- $805.00
Orders drawn on Supt’s., approved bills, 475-7°
*
Unexpended bal., Feb. 24, 1902, 1329-30
34
R O A D S  A N D  B R ID G E S .
Orders drawn as per acct. rendered and vouchers on
H. W. TH URLO W , CO M M ISSIO N ER.
C. E . Johnson, #10.65
E. G. K night, 5.02
I. E . Bonney, 55-78
Frank Strout, 58.87
F . F . Austin and others, 84.08
F . S. Keene and others, 54.8 l
Wadsworth Strout, 5.20
L. C. H errick, 1.50
H. J .  Brown, 20.00
H. R icker &  Sons, 163.36
Hugh Bryant, 90.38
F . J .  Farris, road machine team, 527*25
Llew ellyn  Bryant, 205.83
W alter Thurlow, 3.00
Geo. N. Keene and others, 12 55
Bert H all, 93*39
C. L- Brooks, smith work, 2*35
H. W. Thurlow, 245*25
J .  S. Briggs, * 8.45
A. F . Chipman, 2*55
Sullivan  Waterhouse, 4*5°
F . P. Megquier, 26.34
Sidney Daicy, 15*45
Geo. O. Goodwin & Co., 15*97
C. E. Cobb, 6.75
Jerem iah Tripp, 4.50
Sew all Brackett, .60
Chas. Rowe, .10
L . N. Hayes, •75
Wm. Blair, for gravel, 6.60
D. H. Waterhouse, 3*30
M ark H askell, 22.39
Clinton R ay, 1*25
W alter Ellingw ood, •50
H. E . Young, 11.25
T. J .  Strout, .60
Herbert G. Berry, 1.50
Freeman Berry, 3-50
A. D. Storer, 4*05
Freeman Smith, 15-75
W. H. Storer, 4.02
Gerald Young, 8.25
M. W. M cKnight, 23.40
E. W. Chipman, 6-75
A. W. Knight, 13 .0 0
F. A. Pitts, 2.00
R. B. Taylor and others, 8.44
Bert Doughty, 2.00
Richardson Dany &Co., Bridge plank, 32.67
G. T. R. R ., freight on ”  ” 3-46
F. A. Pulsifer, storing road machine, 3.00
Lester Strout, 8-55
Freeman Srout, IO 20
F  .B. Shackford, 17-38
D. S. Tripp, 78.85
Augustus Bragdon, 6.00
Geo. Record, 94.89
J . W. Dunn, 6.15
Wm. Megquier, 30.30
R. J .  Crooker, 3-05
E . U. Archibald, 10 .6 0
B . A. Libby, 74-58
John Em ery, 4 -5°
Claton Felker, 53-62
Geo. Blair, 24.30
C. W. Bailey, and others, 44.69
Town Farm , 41.68
E . W. Everett, 6.00
Vernon Tenny, 3.00
Elm er Everett, 9*45
H. L- Johnson, 1 1 . 2 5
Geo. Perkins, 2.45
C. C. Johnson, 5-40
Geo. H errick, 5.0 0
J .  C. Hackett, 1.50
H. R . Perkins, 2.45
R. B. Estes, 1.84
National P'ibre Board Co., 2563
36
Silas Strout,
C. C. Bennett, timber for bridge,
W A T E R IN G  TU BS. 
Frank Storer, for 1900- ’01,
Robert Haggett,
John Pelky,
Arthur Wight,
Excelsior Grange H all,
O. W. Thurston,
National Fibre Board Co.,
Appropriation,
Overdrawn,
S N O W  BILLS.
Orders drawn as per acct., rendered and vouchers on file.
H. W. T H U R L OW, CO M M ISSIO N ER.
C. F. Work, 2.25
L. C. Herrick, 18.00
L, and J . Edwards, 10.50
Geo. Foster, 3-75
C, E. Haskell, 5.17
J .  A. Doughty, •75
Chas. A. Strout, 540
Freeman Berry, 4.20
T. J . Strout, IO-79
I. H. and E. A. Keene, 21.80
Fred Strout, 3; OO
D, B. Strout, 2.70
Mark Haskell, 18 .7 5
Amos W, Knight, 30.14
John McDonald, 13,80
Granville Herrick, •75
3.00
5-15
12494-37
6.00
5.00
3.00
3.00
3.00
2.00
5.00
#27.00
#2521.37
2500.00
#21.37
F. S. Keene, and others, 65-37
Geo. N. Keene and others, 32.17
Edwin Strout, 3.00
Chester Strout, 5-40
C. W. Dunn, 7-05
Mellen Mills, 2.23
Geo. Blair, 4-95
Mont Blair, 4.50
Frank Strout and others, 12.15
Geo. W Record, 1.20
Geo. R. Record, 6.00
C. W. Chipman, 2.40
W. S. M ills and others, 29.67
Dennis Bragdon, •83
D. A. Estes, 2.10
O. H. Guptill, 12.15
J . W. McCann, On &» c
0 . W. Thurston, 4.05
H. W. Thurlow, 2.39
C. E . Chipman, 3.73
Jessie Keene, 4.95
Ira Storer, 6.00
A. D. Storer, 5.92
O. S. Keene, 7-65
F ernald, Keene &  True Co,, 11.78
C. E . Cobb, 1.20
J .  E . Keene, 2.19
J .  H. Grant, 8.25
H. J . Brown, 88.13
Simon Waterhouse, 1.87
Daniel S. Tripp, i -95
B. F. Cobb, 22.35
L. N. Hayes, 2.14
J .  W. Pratt, 4.76
W. W. Huston and others, 66.76
Reuben Dunn and others, 21.38
F. C. Curier, ” 6.20
W. M. Colomy, 1.50
B'reemau Strout, 3.00
National Fibre Board Co., 8.35
II. R icker &  Sons, 11.3 J
3«
Wm. Megquier, and others, 34.03
Nelson Teuny, 4.46
E . A. L ibby, 4.61
R. B. Estes, 1.89
R. J . Crooker, 7.05
R. B. Taylor and others, 18.48
M. W. M cKnight, 19.30
C. W. Bailey and others, 17.87
Town Farm, 12.65
Appropriation, 
Unexpended balance,
C O N T I N G E N T  E X P E N S E S .
A. L. Chipman, printing town reports,
L,. H. Poore M. D., reporting births and deaths, 
Coring, Short &  Harmon, blank books,
A. L . Chipman, justice fees and stationery,
F . B. Shackford, cash paid out,
I. P. Davis, calling town meetings,
A. L. Chipman, printing for S u p ’t. of schools, 
W alter Corliss, Reporting births and deaths,
$42.00
2.00 
10.98
2-35
6.65
3.00 
1.70
1 -75
E. C. Brown, damage to harn ’s & wagon on highway, 8.00 
F . B. Shackford, cash paid out,
PC A. Pulsifer, cash paid out,
L oring, Short &  Harmon, blank books,
I. P. Davis, taxes bid in by town,
L oring, Short &  Harmon, blank books,
Forrest W alker, for surveying,
J .  A. M orrill, professional services for 1901,
J ,  G. Davis, services on Board of Health, 1901,
E . A, M cCollister, vaccinating,
M. C. Davis, services on Board of Health, 1901,
C. E . H askell, ”
F . A. Pulsifer, cash paid out & rec. births & deaths,
F. A. Pulsifer, for Town Treasurer, 1900,
F. A. Pitts, ”  ”  Auditor, ”
B . A. Cibby, ”  services as selectman, 1900,
J , I. Chipman, bal. due as selectman, “
9-25
5-38
1.20
140.67
6.50
4.00
24.02
T 5°
20.00
14.50
4.50
7.82
IOO.(X)
10.00
39-75
93-75
1767-37
1000.00
#237-63
/39
C. L . Pulsifer, bal. due as Sup’t. of schools, 1900, 66.00
F. B. Shackford, services as selectman, 1900, 43*5°
Jason Walker, Sec. of Board of Health, 1900, 10.00
M. C. Davis, services on School Board, 1900, 10.00
Geo. Stone, ”  ”  ”  ”  10.00
C. E. Storer, ”  0 ”  ”  10.00
C.E. Haskell, services on Board of Health, 1900, 8.00
Chas. Pulsifer, part salary as Sup. of schools, 1901, 70.00 
Chas. Pulsifer, ”  ” ”  ”  ” 60.00
Forrest Walker, cash paid out as per bill, 4.65
F. A. Pitts, ”  ”  ”  ”  ”  ”  6.25
F. B. Shackford, ”  ”  ”  ”  “  “  4.15
A. F. Chipman, printing, for graduation, 8.75
E. F . Bradford M. D., reporting births and deaths, 1.75 
C. B. Rankins M. D. “  “  “  2.00
E . A. M cCollister M. D. “  “  “  1.50
E .PI. Poore M. D. “  “  0 .75
C. S, Whitcomb M. D. “  “  “  1.50
W. B. H askell M. D. “  “  2.00
Appropriation,
#885.07
800.00
Overdrawn,
*
85.07
S H E E P  K I L L E D  BY D O G S .
Paid John Pelky,
”  J .  H. Grant
Received from State,
#5.00
57.00
------ #62.00
62.00
T R E A S U R E R  A N D  C O L L E C T O R ’ S B O N D S .
Appropriated by town, #50.00
Paid Union Trust and Safe Deposit Co., for Treas­
urer’s bond, * . 25.00
Unexpended bah, #25.00
We were unable to obtain a bond for the Collector to cover 
the entire time of commitment, so accepted the usual bond 
from the collector.
40 X
LIBRARY.
Appropriated by town, $25.00
Paid Trustees of Poland Public Library, 25.00
M E M O R I A L  DAY.
Appropriated by town,
Paid A. A. Dwinal Post,
$20.00
20.00
T O W N  O F F I C E R S ’ B IL L S  1901.
Selectmen Assessors, etc., 
Supt. of Schools, 
Treasurer,
| i 54.°o
182.50
100.00
Total, --------  $436.50
Of the above $130.00 has been paid.
R E S O U R C E S .
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»m Isaac P. Davis, Col,, 1899, $38* 10
”  ”  ”  1900, 64.54
“  “  “  1901, 4771.06
Town of Gray, 10.18
Oxford, 10.65
Hebron, 12.00
Raymond, 19.90
New Gloucester, 6.75
A. W. K night, for lumber, 5 i*5o
in Treasury, Feb, 24, 1902. 1895.20
$6879.88
L IA B I L I T I E S .
4 % Coupon Bonds ($2000.00 due Sept. 1,) $8000.00
4 “  “  “  ($100.00 due Sept. 1, 1901,
not presented, 100.00
Town Officers bills, 1901, 306.50
Orders outstanding, not on interest, 265.16
Due schools, 257-5 1
“  W. B. H askell, 25.00
$8954.17
Appropriations, Receipts and Expenditures.
Year Ending Feb. 24, 1902.
4*
Appro’ns & R e c ’pts.
Common vSchools;
Voted by town, $2000.00
R ec’d from State, 1040.28
“ Minot, tuition, 130.00
Unexp ’d bal. Feb. 24, ’01, 300.56
$3470.84
Free H igh School;
Voted by town, $250.00
R ec ’d from State, 250.50
R ec’d from Minot, tuition, 60.00
#560.50
Text Rooks;
Voted by town, $200.00
R ec’d, Sup., books sold, 13.39
$213.39
Repairs of School Property;
Voted by town, #800.00
R ec’d from Su p ’t for shed
and stove sold, 5.00
#805.00
Abatements and Coll. Com.;
Voted by town. #500.00
To pay Bonds; Voted by town, 2cxx) 00
To pay In i.; Voted by town, 425.00
A. A. D w in al, Post, Mem. day;
Voted by town, #20.00
Support of Poor;
Voted by town, 1000.00
R ec ’d from other towns, 32.65 
Income town farm, 1182.29
#2214.94
Expenditures.
$3423.83
#520.00
151.61
1^ 75 • 7°
346.86 
r 900.00 
406,03
20.00
25.53.61
42
Contingent;
Voted by town, $800.00
Overlay, 539-32
Int. on Bank deposit, 9.98
”  Aub. B. &  L. Co’s, tax, .92
R ec ’d for tax deeds 188.55
“  rent of town hall, 7.69
”  state, tel. & tel. tax, .22
Roads, Bridges &  Snow Bills; 
Voted by town,
$1546.68 885.07
for roads and bridges, 
Voted by town for
$2500.00
vSnow bills, 
R ec ’d from
1000.00
H. W. Thurlow, plank i-5°
Treas. and C ol’s. Bonds,
#3501.5° 3288.7^
Voted by town, $50.00 25.00
Library, Voted by town, 25.00 25.00
Supplem ental tax, 12.44
#>5348.29 #13821.45
Total Amt. of Receipts and Expenditures for the year ending
Feb. 24, 1902.
Total amt. appropriations and receipts, $15348.29
Total amt. of expenditures, 13821.45
Unexpended bal. $1526.84
R E C O M M E N D A T I O N S .
Repairs of Roads and Bridges, $2000.00
Snow Bills, 1000.00
Support of Poor, 1200.00
Contingent Expenses, 1000.00
To pay Interest, 320.00
43
✓
To pay Bonds,
Collectors Commission and Abatements,
A. A. Dwinal Post,
Respectfully submitted,
F . B. SH A CK FO RD , 
F O R R E S T  W A R K E R ,
F . A. P IT T S,
Selectmen of Poland.
2000.00
500.00
25.00
\
*
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T R E A S U R E R 'S  R E P O R T .
F. A. Pulsifer, treasurer, in account with the Town of Poland, 
for the year ending Feb. 24, 1902.
D r .
To cash in treasury Feb. 25, 1901, #1306.59
I. P. Davis, collector for 1901, 10540.91
I. P. Davis, collector for 1900, 4283.03
I. P. Davis, collector for 1899, 69.00
State Treasurer, Free H igh School 1901, 250.50
”  ”  school fund and m ill tax, 1040.28
”  ”  R. R. and telegraph tax, .22
”  ”  reimbursement on soldiers aid, 168.00
’ ' ”  allowed on State tax, dog license, 79.53
”  ”  reimbursement, burial of Win. Cash, 35.00
”  ”  ”  on dom. animals, 68.00
Town of Minot, tuition 1901 155.00
Town of Casco, ” 1901 35.00
F. B. Shackford on account Town P'artn, 1182.29
Town Clerk, license on dogs, 114.00
Road Com’r, plank sold, 1.50
Town of Buckfield, pauper bill 19.50
Town of Raymond, ”  ”  2.50
Town of Oxford, ”  ”  >0.65
J . D. Dunn, tax on Sarah A. Dolierity place 1890 21.32
J .  D. Dunn, ditto 1891 32.12
A. C. V errill on O. A. &  B. F. Schellinger place 1888 42.95
A. C. V errill ditto cc ►—1 39-' 6
A. C. V errill ditto 1894 34-33
A. C. V errill ditto 1897 17.67
R. L. K im ball , rent of Town H all, 7.69
First National Bank, interest on deposit, 9.98
C. L. Pulsifer, text books sold 13-39
C. L. Pulsifer, stove sold 3.00
C. L . Pulsifer, shed sold 2.00
I. P. Davis, int. on Auburn B. & L. Co’s 1901 tax .92
#19,587.0;,
45
By Cash paid on town orders, not bearing int.
c i <<<<<(  a a (i ((
Bonds maturing Sept. 4, 
interest on bonds,
“  “  town order,
State treasurer, State tax,
County “  County tax,
Soldier’s State Aid, for 1901,
State Treasurer, dog licences 
Cash in treasury,\\ *
Cr.
111876.59
40.00
T 9OO. OO 
392.00 
14.03 
2115.27 
IO7I.94 
168.00 
114.00 
1895.20
$ i9587-t>3
Respectfully submitted,
F. A. Pulsifer,
Treasurer of Poland. 1
i *
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SCH O O L R E P O R T .
To the School Committee, and citizens of Poland:—
The Superintendent respectfully submits the following report 
of the condition, progress, and expenditures of your schools for 
the year ending March i, 1902.
S C H O O L  S T A T I S T I C S .
< (
( 1
4 4
4 4
4 .
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
4 4
fall
4 4
Winter
4 4
4 4
4 •
4 4
4 4
4 4
Whole number of pupils in town Apr. 1, 1901,
“  “  attending summer schools,
Average 
Whole 
Average 
Whole 
Average
Whole number of different pupils attending school.
Number of terms taught by male teahcers,
“  “  “  “  “  female ”
Average wages of male teachers per mo. e x c l’d ’g board, $22.67^
“  4-98
2.41 % 
2-39
392
248
225
245
207
223
<85
287
8
35
4 4
4 4
4 4
“  “  female “  “  wk. “
price of board per week of male teachers,
female
C O M M O N  S C H O O L S .
R e s o u r c e s .
Appropriation March 11, 1901, $ 2000,00
vState school fund and m ill tax, 1040.28
Received from Minot, tuition, 95.00
“  Casco, “ 35-oo
Unexpended balance, 3° ° - 56
I3470.84
47
E x p e n d it u r e s .
teachers wages, $1982.50
teachers board, 905.00
conveying pupils, 2io.uo
janitor service, 117.50
fuel, 228.83
Unexpended bal.
‘$3443-83
$27.01
F R EE H IG H  S C H O O L S .
R e s o u r c e s .
Appropriation, March 11, 1901, $250.00
Received from State, 250.50
Minot, tuition, 60.00
E x p e n d i t u r e s .
Paid  for teachers wages, 135° . ° °
$ 5 6 0 .5 0
teachers board, 150.00
Unexpended balance,
$500.00
$60.50
T E X T  BO O K S.
R e s o u r c e s
Appropriation March n , 1901, $200.00
R ec ’d for books sold,
"  0 13.39
Unexpended balance, 14.48
$227.87
E x p e n d i t u r e s .
American Humane Edcl. Society, books $5.00
Wood, Robinson Co., paper, 4-5°
Werner Book Co., books, 32.88
Ginn &  Co., books, 23.00
Edw. E. Babb & Co., books and supplies 29.53
Thomas R. She well &  Co., w rit’g books, histories 10.00
Silver, Burdett &  Co., books 9.75
Hinds & Noble, books 10.80 *
«-
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Chas. L . Pulsifer, express paid 4.85
A. L. Chipmau, printing 1.50
J .  II. Stewart & Co., maps 18.00
D. C. Heath &  Co., book-keeping blanks 1.80
Unexpended balance
REPAIRS.  ,
R e s o u r c e s .
Appropriation March 11, 1901, #800.00
Received of Hawkes &  W hitney, for old stove, 3.00
}} Daniel Brown, 2.00
E x p e n d i t u r e s .
Cleaning school rooms, #7.00
C. W. Bailey, repairs and painting at Nos. 9 &  10, 15.75
Bailey Bros., sundry expenses, 29.13
Chas. L. Pulsifer, cash paid for repairs etc., 30-97
P\ A. Pulsifer, repairs at No. 22, 1.00
W illard Stone, painting at Nos. 6, 7 and 18, 24.00
Geo. E. Stone, cash paid for labor and material, 15.25
C. K . Austin, building shed at No. 18, 72.58
Win. Storer, building bank wall and repairs at 3, 65.14
D. H. Knowlton &  Co., sundries, 1.50
Hawkes & W hitney, stove, 11.00
E. E. Babb & Co., sundry .supplies, 16.76
C. M. Dane, material and labor at No. 10, 57-68
Herbert G. Berry, hauling stoves 1.25
C. E. Storer, building shed at No. 3 95.00
Daniel Brown, labor and material No. 18 9.21
Freeman Berry, repairs at No. 2 1.75
Favorite Desk &  Seating Co., chairs 19.70
Irvin g Strout, repairs at No. 21 1.03
Unexpended balance
#151.61
#76.26
#805.00
$475-7°
$329-3°
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T A B U L A R  S T A T E M E N T .
COMMON SCHOOLS. 
S u m m e r  T e r m .
No Names of Teachers.
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i Annie L . Littlefield 10 12 11 3 34 $4.00 '$2.00 60.00
2 Flint B. M ills 10 19 17 I 36 3-75 2.00 57.50
3 Gertrude C. Cook 10 19 16 I 25 5-50 2.5O 80.00
4 Minnie A. Davee IO 18 15 I 3* 4-75 2.5O 72.50
5 Alta E . Strout 10 25 20 O30 5*5° 2.50 80.00
6 Rose C. Austin IO 20 18 4 28 5.25 2.50 77.50
7 Annie B. Crooker IO 16 15 4 30 5.00 2.50 75-00
8 Florence S. Farnum IO 23 21 5 11 3,00 30.00
9 Daisy D. Hall IO 18 15 4 30 5-25 2.50 77.50
JO Isabelle S. Jordan IO 16 H 3 28 5.CO 2.50 75.oo
14 Conveyed to 22 ro 35.00
15 Edith E. W alker IO 11 9 3 24 4.00 2.00 60.00
16 Minnie Timmons IO 17 l 3 4 30 3.50 2,00 55-00
r8 A. C. Brown IO 12 11 5 *9 5.00 2.50 75.oo
21 Conveyed to 9 IO 50.00
22 Laura T. Burnham IO 22 20 14 20 2.50 25.00
F a r e  T e r m .
i Annie L. Littlefield IO 11 10 3 34 4.00 2.00 60.00
2 Flint B. M ills IO 15 10 0 32 4.00 2.00 60.00
3 Gertrude C. Cook IO 20 18 5 25 5-50 2.50 80.00
4 Minnie A. Davee IO 19 15 4 33 5.00 2.50 75.00
5 Alta E . vStrout IO 25 20 2 30 5-50 2.50 80.00
6 Ro.se C. Austin IO 23 18 3 26 5-50 2.50 80.00
7 Annie B . Crooker IO 20 18 8 30 5-25 2.50 77.50
8 Florence Hooper IO 24 23 6 13 EOO 30.00
9 Laura T. Burnham IO 18 16 4 23 6.00 2.50 85.00
JO Isabelle S. Jordan I 5.00 2.50 7.50
IO Harriet B. Lord 9 ‘ 5 12 2 37 5.00 2.50 67.50
14 Conveyed to 22 IO 35.oo
i5 Lizzie M. Bearce IO 6 5 1 27 5.00 2.50 75.00
16 Adelia V. Morse IO 18 15 2 3 i 3.00 2.50 55-°o
18 A. C. Brown IO 11 10 3 24 5*00 2.50 75.(x)
21 Conveyed to 9 IO 55.oo
22 Merritt B. Gay IO 20 17 2 20
•
2.50 25.00
«
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T A B U L A R  S T A T E M E N T .
COMMON SCHOOLS. 
W in t e r  T e r m .
No. Names of Teachers.
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i Annie L. Littlefield 10 10 9 1 3 1 'l4.oo \$2. OO60.00
2 C. E . Haskell 10 16 11 1 28 5-50 2.50 '80.00
3 Gertrude C. Cook 10 21 18 0 25 5-50 2.50 80.00|
4 Minnie A. Davee 10 15 12 2 31 5.00 2.50175.00
5 Alta E . Strout 10 23 18 2 32 5.50 2.5O 80.c 0
6 Rose C. Austin 10 17 13 0 27 5-50 2.5O 80.00
7 Annie B. Crooker 10 19 ,6 4 29 6.00 2.50 85 .CO
8 Florence Hooper 10 25 23 1 19 3.00 30.00
9 Laura T. Burnham 10 11 IO 1 25 6.00 2.50 85.00
IO Mabel V. Shaw 10 H 13 0 30 5.00 2.50 75 -OO
14 Conveyed to 22 10 35*°°
15 P. R. Everett 10 7 6 2 17 5.00 2.50 75.00
16 Lizzie M. Bearce 10 16 13 0 3 i 4-50 2.5O 70.00
18 H arriet M. Sp iller 10 9 7 5 15 5-50 2.00 75.00
21 Mildred E. Stanton 10 7 5 1 22 3-50 2.00 55-oo
22 R. J .  Everett 10 13 1 1 0 8 3-oo 30.00
F R E E  H IG H  SCHOOLS.
8 Florence S. Farnum Summer 10 14 12 1 11 5.00 2.50 75.00
22 Laura T. Burnham ” 10 5 4 5 10 4.50 2.50 /O.OCJ
8 Florence Hooper Fall 10 9 8 n0 7 7.00 2.5O 95.00
22 M erritt B, Gay 10 7 6 2 11 4-50 2.50 70.00
8 Florence Hooper Winter 10 11 10 1 19 7.00 2.50 95.00
22 R. J .  Everett 10 *9 U 1 21 7.00 2.50 95.00
4
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R E M A R K S .
Co n d it io n  Of  S chool  P r o p e r t y .
During the year the school buildings at Nos. 6 and 7 have re­
ceived two coats of paint outside. Nos. 9, 10, and 16 repainted 
inside. New floor and seats at No. 10.
Several buildings w ill need repainting next year, and new 
out buildings should be provided at Nos. 2 and 4.
Two hundred Graves Graded Spellers, which were badly worn, 
have been exchanged for the same number of Reed’s Word
Supplementary reading has been provided for all the grades.
By purchasing a few new books to replace those totally un­
fit for use we were enabled to complete the year without fur­
ther exchanges.
It will probably be thought advisable, another year, to ex­
change U, S. Histories, Algebras, and Physical Geographies.
In concluding my fourth annual report I desire to express my 
gratitude to pupils, teachers and all the citizens of the town who 
have so kindly aided in the advancement of our school interests.
I believe the S. S. Committee were wise in uniting some 
schools for the year, thereby m aking it possible to maintain the 
usual thirty weeks with less expenditure of money.
At the same time the average wages of teachers have been in­
creased with, we are confident, a corresponding increase 
in the efficiency of our schools,
I trust that our schools may continue to progress until they 
shall be excelled by none.
The following appropriations are respectfully recommended 
for the ensuing year: —
Lessons.
REC O M M EN D A TIO N S.
Common Schools,
Free High School,
Repair Of School Property, 
Purchase Of School Text Books
$2500.00
250.00
200.00
200.00
Respectfully submitted,
CIIAvS. L . P U L S IP E R , Superintendent,
and Plx-officio Secretary of School Coin.
School Committee:— 
Cl a r e n c e  E. St o r e r , Chairman, 
G e o . E . S t o n e ,
A. L. CiriPMAN,
R E P O R T  O F
B O A R D  O F H E A L T H .
To the citizens of Poland:-
I w ill say in behalf of the members of the present Hoard of 
Health, that we have been exceedingly fortunate during the 
past year, in regard to Contageous diseases. We have had but 
one case of typhoid fever. No other cases have come to our 
notice. Everyth ing has been done by the members to ascertain 
causes and developments of any matters that should come be­
fore them. There are a few matters that will come before the 
board the coming season, that w ill be of importance to all our 
citizens and especially our scholars throughout the town:- the 
matter of drinking water and its sources. Hoping we shall es­
cape all contagion of small pox by a thorough vaccination 
through the town.
I remain,
Your obedient servant,
M. C. Da v i s ,
v S e c r e ta r y .
V IT A L  S T A T IS T IC S .
l
Date of 
Marriage.
Name and Surname of 
Groom and Bride.
Residence at 
Marriage. A
ge
.
Apr. io, ’oi Stephen H. Timmons Me. Falls 26
Minnie A. Waterhouse Poland IS
May 7, E lias N. Blanchard Abington, Ms, 60
Mary R. Damon | Poland 154
May i i , Hammond B. Murdock 4 41 |53
Sadie A. Barnes 4 ( 1140
June i, Martin York t 41 13/
Alice F . Archibald 4 4 !27
Tune 20 PAred F. F iles Casco 23
Alta E . Chase Poland ; 19
Ju ly  3 ' Herbert W. Schelliger
• 4
23
E lla  M. Meserve Casco 21
Ju ly  i i , Elias Millard Strout Poland 24
Lillian  Herrick 4 4 (25
Aug. 15. Benjamin Waterhouse 4 i •9
Grace Frances Austin ( 4 17
Aug. 14, Win. H. S. E llingwood “; 30
Lottie Geneva Jones Wilton 19
Aug. 17, Levi A. Tripp Poland 57
0 Rose Sm ith Greene 56
Aug. 21, Frank H. Chaplin Harrison 21
M aggie Nettie Tripp Poland 18
Aug. 21, P'red Bubier 4 4 29
Bertha Edwards N. Gloucester 2 [
Sept. 14, Ch&s. L. Brown, Poland 28
Mable Herrick ) » 29
Oct. 26, Samuel H . Strout Raymond, 22
Sadie P. Sm all ) ) 24'
Nov. 3, Warren L. Cole Poland, 21
Jennie Plummer Raymond, 19
Nov. 4, Ernest Herrick Poland, 27,
Della Herrick > > 29
Nov. 6, Geo. E . Dyer > } 39
Susan E. Carpenter 1 > 39:
Nov. 6, Joseph H. Bur bey ) ) 26;
Mary L. Topham ) ) 26
Nov. 19, Winfield S. Pulsifer ) ) 40
Josephine Stone ) ) r9
Nov. 19, H arry Joseph Johnson Lynn, Mass. 26
Virgie A. Waterhouse Poland, 22
Nov. 27,, H enry Leroy Tripp y y 22
Nellie S. H ill ) y 18
Dec. 31, Albert S. Owen Casco, 27
Etheldia Edwards y y 17
Tan r, ’02 Winfield S. Reed Otisfield 39
Avis Gertrude Haskell Poland 25
Feb. 6, Alexander Smearer Portland, 22
Alice Harrison ) > 20
FAeb. 5, R. P. Yeaton Minot 21
M yrtie Dow >> 20
Occupation.
Carpenter 
Teacher 
Farmer 
Housek’per 
Shoemaker 
Housewife 
Teaming 
Music Tchr. 
Blacksmith 
Housek’per 
Laborer 
Housek ’per 
Klee. E n g i’r 
Waitress
L ivery
Teacher > )
Farm er 
Housek’per 
Farm er 
Domestic 
Farmer 
Domestic 
Farm er 
Domestic 
Laborer 
24jDomestic 
Farm er
bookkeeper
Teamster
Bookkeeper
Painter
Housekpe’r
Weaver
Housek’per
Factory h ’ud
Housek’per
Blacksm ith
Housek’per
iBirthplace of 
each.
Margara Cape 
Poland
Abington, Ms.
Milton
Hebron
Calais
Waterford
Poland
Casco
Poland
n
Casco
Raymond
PolandJ >
) >
Names of Parents.
Patrick Timmons Maggie Harrigan 
Delbert Waterhouse Clara Robbins
Milan, N. H.
Weld
Fayette
Greene
Harrison
Poland
Lewiston
N. Gloucester
Oxford
Poland
Raymond< i
Poland
Raymond
Poland
t i
Vinson Blanchard 
Samuel Damon 
George Murdock 
Martin Barnes 
Gilbert York 
Moses Archibald 
Erastus Files 
Albert V. Chase 
John Schellinger 
Bleazer Meserve 
S. D. Strout 
Nathan Herrick 
V irgil Waterhouse 
C. K . Austin 
I. H. Ellingwood 
Abial Jones 
Levi Tripp
Clarisa Whitney 
Caroline Shurtleff 
Elm ira Lothrow
--------Clark
Mattie Guptill 
Harriett R icker 
Narcissus Strout 
Hattie Allan 
Minnie Gleason 
Mary Thompson 
Laura Sp iller 
Plarriett White 
Agnes Thompson 
Emma PYee 
Columbia Briggs 
Abbie Chandler 
Jane Lane
Gray 
Poland 
Oldtown 
Natic, Mass. 
Poland 
Lewiston, 
Lynn, Mass 
Poland
.  t
Otisfield
Casco ( <
Windham 
Poland 
New Brun.
Appleton Chaplin 
Geo. H. Tripp 
Andrew Bubier 
Jerem iah Edwards 
PYeeman Brown 
Leonard C. Herrick 
Nehmiah Strout 
Simeon S. Sm all 
Isaac Cole
Stephen K . Plummer 
Leonard C. Herrick 
G ranville H errick 
Joshua Dyer
4 ( ( (
Minot
Lynn, Mass.
i
Frank Burbey 
John P\ Tophatn 
Benjamin Pulsifer 
Frank H. Stone 
Joseph Johnston 
V. P. Waterhouse 
Daniel Tripp 
George Hill 
Edwin vS. Owen 
Hall Edwards 
Samuel T. Reed 
Roswell H askell 
Martin Smearer 
Janies Harrison 
P\ E . Yeaton 
-------- Dow
Lydia Pitts 
Emma Rich 
Betsey W hitney 
Mary Benson 
Hannah H askell 
Lydia Rackliff 
Eliza Bartlett 
Hannah Gerry 
E lla  W ilbur 
E va Strout 
Lydia R ackliff 
Ada Bragdon
Helen Russell 
Mary Sarpome 
Ellen  Sheehan
Melissa W ilkes 
M argarett Irwin 
Agnes Thompson 
Cinderilla Tripp 
Ada Sm ith 
Em m a Butler 
Anna Sylvester 
Mary Peco 
Lydia Booth by
Jane McDonald 
Belle W ilbur 
--------  Marble
Where and by whom 
Married.
Me. Falls
Rev. C. W. Fisher, 
Abbington, Mass.
Rev. DeW, Goodvear 
Me. F a lls  
Rev. C. W. Fisher 
Poland
Rev. J . A. Libby 
Gorham, N. H.,
Rev. J .  B. Casey 
Poland
Rev. J .  A. Libby 
Me. Falls
Rev. W. E. Gaskin 
Me. Falls
Rev. W. E. Gaskin 
Wilton
Rev. B. F. Fickett 
Green
Rev. C. R. Daggett 
Naples
Rev. C. B. Lamb, 
Lisbon
Rev. F. H. Peacham 
Poland
Rev. J .  A. Libby 
Poland
E. A. Libby, J .  P., 
Poland
E. A. Libby, J .  P.,
Buckfield
Rev. B, J .  Turner
Poland
S. L. Littlefield, J .  P., 
Lewiston
Rev. PI. C. Wilson 
Poland
Rev. P\ I i. B illington 
Wood fords 
R ev. W. W. Hooper 
Poland
Rev. J .  A. Libby 
Poland
Rev. J .  A. Libby
Lewiston
Rev. A. T. S a lly  
Poland
Rev. A. Hamilton 
Poland
Rev. IL I i .  Billington
»
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IN M E M O R I A M .
Date Name Died at Age
Feb 2 ,’oi Ju lia  E . Haggett Poland 25}7 5™  7d
Feb. 5, Frank L. Haggett J ) 2 5 1
Mar. 7, Jason W alker M. D. ) ) 65 7 1
”  3 '. Moses A. H errick ) ) 96 2 14
”  3 C Lena J . Laceste Me. Falls 22 0 1
Apr. 6, Octavia Edgecomb Sumner 84 3 7
”  27, Huldah E . Frost Poland 7 i 11
May 7, H enry M. Eaton Malden, Mass. 77 8 20
“  15, Anna Belle Beal Me. Falls 29 1 26
“  16, Daniel R. V errill Auburn 72
“  l9> John C. Berry Poland 77 1 6
“  22, Sarah A. Davis 9 ) 7f 10 7
June 6, Infant of J .  C. Goodall > 1 1
”  8, Lucy McCann n 92 3 17
”  9, John H errick Brockton, Mass. 33 10 19
”  12, Maria D. Tenney Auburn 8000 Nehemiah P. Strout Poland 83 3 13
Ju ly  12, E lv a  I. Gowell ) ) 39 7 23
Aug. 10 N ellie M. B lair > ) 4
Sep. 4, M ary A. Snell ) > 66 2 28
Oct. 8, Joseph W. Greenbank > ) 43 2 28
“  18, Laura Crane ) ) 70
“  20, Horace J .  Brown >> 63 5 16
Nov. 21 Herbert H. Stanton Boston
*
45
Dec. 16 Luther D. Cobb Poland 79 3 8
“  30, Infant of I. E . Bonney ) >
Jan . 25/02 Lucy E llen  Schellinger > > 55 5 30
F . A. P u f s i f f r , Town Clerk.
*
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IW A R R A N T .
To Isaac P. Davis, a Constable in the town of Poland,
Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of the town of Poland quali­
fied by law to vote in town affairs, to meet at Town Hall in said 
town, on Monday, the ioth day of March next at ten o ’clock in 
the forenoon to act on the following articles, to w it:—
ist. To choose a moderator to preside at said meeting.
2nd To hear and act on reports of Town Officers and the Com- . 
mittee on accounts.
3rd To choose all necessary town officers for the ensuing year.
4th To choose a Superintendent of Schools.
5th To see what sum of money the town will vote to raise for 
support of common schools.
6th To see what sum of money the town will vote to raise for 
free high school.
7th To see what sum of money the town will vote to raise for 
school text books.
8th To see what sum of money the town will vote to raise for 
the repair of school property.
9th To see what sum of money the town will vote to raise for 
the repairs of roads and bridges.
ioth To see what sum of money the town will vote to raise for 
support of poor.
1 ith To see what sum of money the town w ill vote to raise for 
contingent expenses.
1 2th To see Affiat sum of money the town w ill vote to raise to 
pay interest on bonds. ‘
13th To see if the town w ill vote to raise $ 2000.00 to pay bonds 
maturing Sept. 1, 1902.
14th To see what sum of money the town w ill vote to raise to 
pay collector’s commission and abatements.
15th To see what sum of money the town will vote to donate to 
A. A. Dwinal Post G. A. R., to help defray the expense of 
Memorial Day.
16th To see what sum of money the town will vote to raise to
57
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pay snow b ills .
17th To see what instructions the town will give the Selectmen 
in regard to reimbursing N. W. Titus for taxes paid on 
land he did not own.
r8th To see if the town will vote to buy a lot and build a school 
house on Blackcat, and what sum of money they w ill vote 
to raise for that purpose.
19th To see if the town will vote to pay each member of the 
school board ten dollars.
20th To see what action the town will take in regard to buy­
ing a team for road work.
21 st To see if the town w ill vote to make all the property of 
the Em pire Grove Campmeeting Association’s grounds, 
church property,
22d To see if the town will authorize the municipal officers to 
make application to the County Commissioners to designate 
a State road in Poland.
23d To see what sum of money the town will appropriate and 
expend in the permanent improvement of such road.
24th To see if the town will ratify the action of the Treasurer 
in releasing to Andrew C. V errill the town’s interest in the 
homestead of O. A. &  B. F. Schellinger, also Sarah A. 
Doherity property to J .  D. Dunn, upon payment of the un­
paid taxes, cost and interest.
25th To see if the town w ill authorize the Treasurer to release 
the town’s interest in any real estate sold for taxes, upon 
the payment of the unpaid taxes, cost and interest at 
' six per cent standing against any parcel,
26th To see what action the town w ill take in regard to provid­
ing a suitable place for the better protection of patients 
afflicted with contageous diseases.
27th To see what action the town will take in regard to estab­
lishing a permanent Free High School at some place 
where it will be most convenient for all high school 
scholars and provide a suitable building for the same.
The Selectmen give notice that they w ill be in session at the
Town H all on the day of said meeting at nine o ’clock in the
forenoon, for the purpose of correcting the list of voters,
